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Yıkım karan tepki yarattı
Boğaz'da yalı tartışması
A  Boğaz da evi bulunan Prof. Dr. Rüknettin Tözüm, hal- 
w  kın Anakent Belediye Başkanı nı Nerona benzettiği­
ni belirterek, "Yakında dava açacağım” dedi
• prof. Adnan Salepçioğlu da, "Yalılar yıkılmasın demi­yorum, ama bu iş için çok erken. İstanbul'a yapılma­
sı gereken çok daha ivedi hizmetler var" şeklinde 
konuştu
İSTİH BA R A T SERVİSİ
STANBUL Belediyesi’nin 
Boğaz’daki yıkım kararına  
yalı sahiplerinin tepkileri sü­
rüyor. Boğaz’da yalı dairesi o lan ­
la r bir araya gelerek, yıkım k ara rı­
na  karşı ne gibi hukuki girişim ler­
de bulunabileceklerini tartışıyorlar. 
B ir kısım mal sahibi, k aran  destek­
lerken, “ Ancak, bu yıkım İstan­
bul'un tiim sorunlan çözümlendik­
ten sonra yapılsa daha uygun olur­
du. O zaman ben kendi elimle yı­
kardım” derken, Profesör Dr. Rük- 
nettin Tözüm, A naken t Belediye 
Başkanı Bedrettin D alan 't  halkın 
N eron’a benzettiğini söyleyerek, 
“ Yakında dava açacağım ” dedi.
G örüştüğüm üz mal sahibi ve ki­
racıların  tepkisi şöyle:
Profesör Dr. Rüknettin Tözüm: 
“ Biz, durmadan çalışan, belli ge­
liri olan insanlarız. Benim gibi 
emekli olmuş devlet memurla­
rı doktorların da evleri bulunu­
yor. Eskiden 350 bin liraya aldığım 
evimin değeri, bugün 350 m ilyon­
dur. Yapılan hesaba göre bize çok  
az para vereceklermiş. 20-40 mil­
yon lira ile İstanbul'da artık gece­
kondu bile alınmıyor. Hiç olm az­
sa, evimizin değerini versinler, ve­
ya bize yer göstersinler. Bu yaştan 
sonra, başımı sokacak bir ev ala­
bileyim. Evimin değerini 7 milyon 
lira göstererek, vergi veriyordum. 
Niyetim satmak olmadığı için, her­
kes gibi, ben de düşük gösterdim. 
Nereden bilebilirdim yıkılacağını. 
Dalan, park yapacaksa, başka yer­
leri yapmalıdır. Yakında dava aça­
cağım. Böyle, plansız, programsız, 
bizim vergilerimizi har vurup har­
man savurursa, bir daha Dalan'a  
oyum u vermem. Böyle bir karar 
köprü için alınsaydı, buldozeri evi­
me ben sokardım. Aksi takdirde bu 
iş laubaliliktir. Turistik hastane ya­
tağına ihtiyaç varken, park yapma­
ya kalkmak fantezidir. İki gecedir 
Boğaz’da oturanlar uyku uyu- 
yamıyorlar. Her şeyimiz tamam  
da, iş park yapmaya mı kaldı."
P rof. D r. Adnan Salepçioğlu: 
“ Bu karar, çok erkendir. İşe böy­
le başlamak bana kalırsa gösteriş­
tir. İnanın, yalılar yıkılmasın de­
miyorum. Am a, bence bu iş için 
çok erken. İstanbul'a yapılması 
gereken çok daha ivedi hizmet­
ler olmalı. Tüpgeçit, metro, top­
lu taşımacılık gibi. Benim evi­
me henüz dosdoğru otobüs hizme­
ti bile konulmadı. Kaldı ki, yalılar 
yıkılınca, Boğaz daha mı güzelle­
şecek? Tam aksine, arkadaki çir­
kinlikler ortaya çıkacak. Önce, ar­
ka sırtlardaki gecekonduların ıslah 
edilmesi, tüm çirkinliklerin kaldı­
rılması gerekir.”
4 yıl önce, evini 25 milyon lira  
değerinde göstererek vergi verdi­
ğini söyleyen Salepçioğlu, “ Bu­
gün, bize ödenmesi gereken bu pa­
ra. bugünkü değerin çok çok azı. 
Bu rakam, devede kulak" diye 
ekledi.
Halit Kehale (Ev sahibi): “ Bu 
evi 10 yıl önce 2 milyona aldık. 
Şimdiki değeri 300 milyon Ura. Ya­
pılacak bir sürü hayati iş varken,
belediyenin milyarlarını yıkmaya 
ayırmasını anlamak mümkün de­
ğil. Değil gecekonduların, lüks 
apartmanların kanalizasyonu dahi 
düzgün çabşmıyor. Belediye her şe­
yi halletsin, sıra buraya gelince eli­
me kazmayı alıp binayı ben yıka­
yım ."
Ulvi Yaşar (Kiracı): “ Ben gör­
düğünüz gibi kasaplık yapıyorum. 
Bu 15 metrekare dükkânda 40 yıl­
dır kiracıyım. Belediye bize yer gös­
terecek mi? Aynı dükkân burada 
7 milyon hava parası ve 400 bin Ura 
kira. Bunu vermem mümkün de­
ğil. Sözde cadde genişleyecekmiş. 
Gerçi Dalan, gelmiş geçmiş en ba­
şarılı belediye başkanı ama bu kez 
biraz aceleciUk etti gib i.”
Aliye Başarır (Ev sahibi): “ Bu 
evi 11 yıl önce 1 milyon 500 bin 
liraya almıştık. Eşim vefat etti. Bize 
verilen para ile hiçbir şey yapama­
yız. Belki Boğaz güzelleşecek ama 
insanlar mağdur olacak .”
Mehmet AU (Kiracı): “ 17 yıl­
dır lokantacılık yapıyoruz. ÖzelUkle 
turistlere hitap eden bir yerdi. Bu­
radan çıkarsak yine böyle bir iş 
yapmamız mümkün değil. Bizim  
tepkimizin ne anlamı olabilir ki? 
Karar abnırken bize sordular mı?” 
Suat Bal (Kiracı): “ Biz ailece 
25 yıldır manavlık yapıyoruz. Biz­
ce çok yanbş bir karar. Belediye ne 
yapacağını bilmiyor. Yine burada 
dükkân tutmamız imkânsız. Zaten 
yıkım olursa kiralar daha da ast­
ronomik olur.”
Ekrem Ogüner (Ev sahibi): 
“ Ben şehircUik mimarıyım. Bu ka­
dar yanlış bir uygulama olamaz. 
Boğaz, yalısıyla, gazinosuyla bir 
bütündür. Bakınız eski gravürlere, 
her yer yalı doludur. Dalan ‘Gaye 
işi m eşru k ılar’ gibi bir zihniyetle 
hareket ediyor. H aliç'i kurtaraca­
ğım derken, Marmara'yı da kirle­
tecek olan Dalan, önce kamu de­
polarındaki pisliği kaldırsın, sonra 
güzelim yalılarla uğraşsın. Eğer il­
le de balk için bir şey yapacaksa, 
yalılarımızın önünden geçen 15 
metrelik rıhtımı düzeltip, balkın 
kullanımına açsın. Tüm ev sahip­
leri birleştik. Hakkımızı sonuna ka­
dar arayacağız.”
Celal Deliorman (Kiracı): “ Biz 
10 yıldır pastane olarak hizmet ve­
riyoruz. Karar elbette bizim çıkar­
larımıza aykırı. Ancak İstanbul’un 
tüm insanlığın malı olduğunu dü­
şünüp karara bu perspektif içinde 
bakarsak, olayı desteklemek gere­
kir. Bu gidişe dur denmezse İstan­
bul yaşanmaz bir yer olur. Bunlar 
olurken, elbette birtakım insanlar 
mağdur o lacak .”
İsmi saldı (Ev sahibi): “ Siz ciddi 
ciddi ‘Ne düşünüyorum ’ diye mi so­
ruyorsunuz? Herhalde dalga geçi­
yorsunuz. Dalan kendini Neron mu 
zannediyor? Sanki belediyenin her 
türlü sorunu bitti de, sıra yalılara 
mı geldi. Herhalde bütçesi fazla gel­
di. Gitsin önce kanalizasyon soru­
nunu halletsin."
Vakıflar’ın uyarısı 
Boğaziçi’n i ko rum a program ı 
çerçevesinde bazı yalıların yıkılaca­
ğının açıklanmasından sonra kam u­
Boğaz'da yıkılacağı açıklanan yapılardan Bebek Lokantası'
Yüksek Mimar Ekrem Ogüner, belki de dünyanın en gü­
zel manzaralı pencerelerine sahip yalısının yıkılma kara­
rına, “Benim de mesleğim bu” diyerek karşı çıkıyor...
Orturduğu evin yıkılacağı- 
Rüknettin Tözüm’ün de evi nı öğrenen Halit Kehale, “Bi- 
Boğaziçi’ndeki yıkım çalış- ze verilecek para yeni bir 
malarından payını alacak, haksızlıktır” diyor.
oyunda yaygın b ir tartışm a b aşla r­
ken, Vakıflar Genel M üdürlüğü, 
Sadrazam  Köprülü Amcazade Hü­
seyin Paşa yalısının yıkılması halin­
de A nakent Belediye Başkanı Bed­
rettin D alan’ın 2 yıldan 5 yıla ka­
d a r ağır hapis ve 200 bin liraya ka­
d a r da  p ara  cezasına çarptırılabile­
ceğini açıkladı.
Vakıflar Genel M üdürü D r.
Leyla Elbruz, A nakent Belediye 
Başkanlığı’na gönderdiği üst yazı ile 
2960 sayılı yasa uyarınca  istim lak 
sahası içine alınan tarihi Sadrazam  
Köprülü Am cazade Hüseyin Paşa  
yalısının, Eski E serler ve A n ıtlar 
Yüksek K urû lu’n u n  10 Ekim  1970 
tarih li kararı ile korunm ası gerekli 
ta rih i eserler kapsam ına alındığını 
hatırla ttı.
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